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Tarihi Bıistol 
Oteli satılıyor
İstanbul Haber Servisi — Tarihi Bristol 
Oteli ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu) 
yoluyla 100 milyon liraya satışa çıkarıldı.
Uzun süre otel olarak kullanılan 
bina, “Hissedarların adedine ve 
hisse nispetine göre taksimi mümkün 
olmadığından” 26 temmuz salı günü saat 
11.30-12.00 arası Beyoğlu 2. İcra 
Memurluğu’nda açık artırma ile satılacaktır. 
1969 yılında vefat eden Abdülbaki oğlu Ömer 
Lütfü Bengü’ye ait olan tarihi otelin üç varisi 
var. Varislerden Enver Bengü’nün 2/4 
Erdoğan Günel i'e Ahmet Baki Günel’in ise 
1/4 hisseleri bulunuyor. Hissedarların adedi ve 
hisse nispetine göre tarihi otelin paylaşılması 
mümkün olmadığı için satışa çıkarıldığı 
bildirildi. Anacaddeden 9 mermer basamak ile 
girilen 392 mJ’lik Bristol Oteli bodrum, zemin, 
beş normal ve bir çekme kattan meydana 
geliyor. Mimar Ab.Manoussos tarafından 
yapılan bir zamanların ünlü oteli kagir yığma, 
volta döşemeli ve kısmen ahşap olarak inşa 
edilmiş. Bir süredir boş olarak duran otelin 26 
temmuz günü satılamadığı takdirde ikinci defa 
satışa çıkarılacağı bildirildi.
Bir zamanların ünlü Bristol Oteli 26 temmuz salı günü saat 11.30’da Beyoğlu İkinci 
İcra Memurluğu’nda satılacak. Muhammen kıymeti 100 milyon lira.

